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Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan keunggulan bersaing suatu
organisasi, sehingga banyak organisasi bergantung pada TI, tidak terkecuali
dengan STMIK Akakom Yogyakarta. Dalam menjalankan aktivitas utamanya,
STMIKAkakom didukung oleh Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).
COBIT adalah standar control Sistem Informasi (SI) yang sifatnya umum
serta dapat diterima dan diterapkan oleh organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan audit SIAKAD dengan cara melakukan analisis internal control-nya
menggunakan COBIT framework. Dalam penelitian ini, domain COBIT 5
domain Evaluate Align, Plan, and Organize (APO) yaitu pada proses APO099
(mengelola perjanjian), Build, Acquare, and Implement (BAI) yaitu pada proses
BAI04 (mengelola ketersediaan dan kapasitas) BAI06 (mengelola perubahan),
Deliver, Service and Support (DSS) yaitu pada proses DSS01 (mengelola
Operasi), DSS02 (mengelola layanan permintaan dan insiden), DSS03
(mengelola masalah) dan DSS04 (mengelola keberlangsungan), yang dipilih
untuk dilakukan perbandingan pada setiap level proses IT COBIT. Hasil
penelitian menemukan bahwa STMIK Akakom belum semua memiliki internal
control di setiap level control process IT COBIT domain APO, APO099, BAI,
BAI04, DSS, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04 dimana internal control tersebut
memberikan jaminan bahwa layanan akademik seperti KRS, Perkuliahan dan
Input nilai dilakukan berdasarkan standar operasi prosedur (SOP) yang sudah
ditetapkan.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, Siakad, COBIT Framework
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